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ASIM BEZİRCİ
946’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
öğrenciydim. Anadolu’dan yeni gelmiştim. Saba­
hattin Ali’nin Gün dergisinde çıkan “Sırça Köşk” 
hikâyesini okumuş, enikonu çarpılmıştım. Uzun 
süre etkisinden kurtulamamış, üzerinde düşünüp durmuş­
tum. Onu, okuduğum başka hikâyeleri izlemiş ve Saba­
hattin Ali’ye olan hayranlığım gitgide artmıştı.
Aradan nerdeyse kırk beş yıl geçti. Öyleyken, hayran­
lığımda, sevgimde bir eksilme olmadı. Tersine, Sabahat­
tin Ali’nin önemini, değerini, gücünü ilerleyen zamanla 
daha iyi kavradım. Onunla ilgili araştırma, inceleme kita­
bımı hazırlarken bu kavrayış iyice pekişti.
1973’de Yansıma dergisi Sabahattin Ali için bir özel sa­
yı çıkarmıştı. Orada kimi yaşlıların yanı sıra genç yazar­
lar da Sabahattin Ali’nin hâlâ aşılamadığını belirtiyorlar­
dı. Sonradan onlara başka genç yazarlar da katıldı. Demek 
ki ona ilişkin duygularımda, yargılarımda yalnız değildim, 
yanılmıyordum.
Acaba bunun gerekçeleri nelerdi? Hangi özellikleri Sa­
bahattin Ali’yi böyle aşılmaz, eskimez kılıyordu?
Epey düşündüm bu konuda, özetle şunları bulabildim: 
— Sabahattin Ali toplumsal/bireysel gerçekliğe ilerici bir 
anlayışla, geleceğin gözüyle bakmıştır. Devrimci bir dün­
ya görüşüne, bilimsel sosyalizme bağlanmıştır. Tarihsel ev­
rim içinde yükselen sınıfın, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi 
halkının yanında yer almıştır.
Bu durum onun gerçekliği bütünlüğü ve gelişimiyle, sı­
nıfsal çelişkileri ve toplumsal çatışmalarıyla kavramasına, 
eserlerinde başarıyla yansıtmasına yardım etmiştir. Ayrı­
ca, gözlemci gerçekçiliği aşarak eleştirici, toplumcu ger­
çekçiliğe ulaşmasını sağlamıştır.
(Sabahattin Ali bu tür gerçekçiliğin edebiyatımızda ön­
cüsü ve güçlü bir sözcüsü olmuştur.)
— Sabahattin Ali ülkemizin güncelliğini hâlâ koruyan 
temel sorunlarından, acı gerçeklerinden çoğuna gözüpek- 
likle, ustalıkla ışık tutmuştur: Örneğin toprak, su, sömü­
rü, ücret, işsizlik sorunları; gerilik, bilgisizlik, yoksulluk, 
baskı olguları; köylülerin, emekçilerin, memurların, mah­
pusların, kadınların, aydınların yaşantıları onun başlıca ko­
nuları olmuştur.
Aradan yarım yüzyılı aşkın bir zaman geçmesine kar­
şın, Türkiye’nin bozuk düzeni değişmediği, sınıflar/kat- 
manlar arasındaki çelişkiler keskinleştiği, toplumsal buna­
lımlar büyüdüğü için sözü edilen sorunlar, olgular, ger­
çekler ve yaşantılar ufak ayrımlarla günümüzde de varlık­
larını sürdürmektedirler. Onları gerçekçi bir yöntem ve 
ilerici bir tutumla işleyen Sabahattin Ali’nin eserleri de, 
bundan ötürü güncelliğini yitirmemiştir.
(Başka bir deyişle, Sabahattin Ali ‘ ‘geçicideki kalıcı”yı 
yakalamasını, dünü bugüne bağlamasını bilmiştir.)
— Sabahattin Ali’nin eserleri, özellikle de hikâyeleri bi­
çimce, estetikçe yetkin bir nitelik taşımaktadır, içeriğe uyan 
yalın, nesnel bir anlatımları; açık, temiz, duru bir dilleri; 
özlü, sağlam, dengeli bir yapıları vardır. Onlara ne bir söz 
eklenebilir ne de onlardan bir satır çıkarılabilir. Öylesine 
ölçülü ve tutarlıdırlar.
— Sabahattin Ali’de derin bir halk ve insan sevgisi, ezi­
lenlere, düşkünlere, yoksullara büyük bir acıma duygusu 
görülür. Bağrına taş basarcasına gizlemeye çabaladığı bu 
sevgi sözü geçen acı içerik ve çıplak anlatımla birleşince 
okurları çekip sarsan, hınçla dolduran, düşündüren ve unu­
tulmayan bir etki doğurur.
Bu etkinin temelinde Sabahattin Ali’nin bugün de ge­
çerliğini sürdüren toplumsal adalet, demokrasi ve kardeş­
lik özlemi yatar.
— Sabahattin Ali’de halk ve insan sevgisi yanında bilinçli 
bir yurt ve ulus sevgisi vardır. Sağlam bir dünya görüşüy­
le birleşen bu sevgi onun ulusal bağımsızlık konusunda
titiz davranmasına ve emperyalizme karşı çıkmasına yol 
açmıştır.
— Sabahattin Ali’nin yukarda ancak belli başlılarını sı­
raladığım özellikleri zengin bir kültürle beslenmiştir. Ken­
disini tanıyanların söylediğine göre Almancayı iyi bilir­
miş, çok okurmuş. Yerli, yabancı kültür ve edebiyat ürün­
lerini, olaylarım yakından izlermiş...
— Sabahattin Ali okuduklarını benliğine sindirmiş, on­
lardan aldığı etkileri kişiliğinin potasında eriterek 
“kendince” bir bireşime varmıştır. Bu bireşimin düzeyi 
eserlerine de yansımış, onların sağlam, çağdaş bir düşünce 
temeline dayanmalarım sağlamıştır.
Sabahattin Ali düşüncesiyle sanatını ve yaşamını tutar­
lılıkla birleştirmiş örnek bir yazardır. Kendisini emekçi 
halkın kurtuluşuna adamış ve bu uğurda ölüme kadar git­
miş yiğit bir savaşımcıdır. Emekçi halk ise geleceğe gebe 
olan topluluktur. O yaşayıp geliştikçe, Sabahattin Ali de 
yaşayacaktır. Gittikçe önem ve değer kazanacaktır. Eski­
meyecektir. □
Sabahattin Ali gecesi
2 nisan pazartesi 18.30’da Karaca Tiyatro’da “Ustaları­
mızla Birlikte” dizisinde Sabahattin Ali gecesi yapılacak. 
Geceye Ali Kocatepe, Nükhec Duru, Aysun Kocatepe, 
Özkan Turgay, Sabahattin Ali’nin şiirlerinden yaptıkla­
rı besteler ve şarkılarla katılıyorlar. Panele ise Asım Be­
zirci, Atilla Özkırımlı, Oktay Akbal katılıyor. Paneli 
Atilla Birkiye yönetiyor. Gecenin diğer konuklan arasında 
kızı Filiz Ali, Selim Rıza Kırkpmar, Kuyucaklı Yusuf’­
un yönetmeni Feyzi Tuna da yer alacak. İsa Çelik’in dia 
gösterisinin gerçekleştirileceği geceyi Candan Sabuncu su­
nacak.
Sabahattin A li’ nin yapıttan, özellikle de öyküleri biçim ve estetik 
olarak yetkin bir nitelik taşırlar. Onlarda içeriğe uyan yalın, yoğun 
nesnel bir anlatım , tem iz ve duru bir dil dikkati çeker.
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